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LI NDA PEGMAN DOEZEMA t ED . ) .1 D UTCH AMERICA N S : A GUIDE TO 
INFORMA T  ION S O UR C E S . 0 e t r o  i t :  G a  I e R e  s ea rc h Compa n y ,  
1 9 7 9 ,  3 1 4  p p . , $ 1 8 . 0 0 .  
E t hn i c- i mm i g ra t i on h i s tory  wa s once p r i ma r i l y the doma i n  of 
e t hn i c- i mm i g ra t i on h i s to r i an s . Ove r  t he pa st  f i fteen years,  however , 
t he d eve l opmen t  of t he  new soc i a l  h i s tory has shown that  stud ies of 
e t hn i c i ty ,  c l a s s , c i t i e s , fam i l i es , and workers a re i n terdependent . 
Josef  B� r t�n : s s tudy  of  u rban mob i l  i ty ,  John Cumb l er ' s  ana l ys i s  of 
wor ke r s  m i l l  taney , a nd Lau rence G l a sco ' s  exam i nat ion of l i fe 
cyc l es a l l d emon s t ra te t h i s  po i n t .  Th i s  expand i ng i n terest by 
soc i a l  a na l ys t s  i nc rE'ases  the  need for comprehen s i ve b i b l i ograph i c  
s tu d i es i n  e t hn i c i ty .  L i nda Doezema ' s  recent monoq raph he l ps f i l l  
t he  vo i d  for  one  f requen t l y  neg l ected g roup - �  the
'
Dutch . 
Doe zema ' s  s tudy , Dutch .4mericans : A Guide to Information 
Sources� i s  Vo l ume 3 i n  Ga l e ' s  E thn i c  Stud i es I nforma t i on Gu i de 
S e r i es .  The success  of t he f i r5 t  two vo l umes , Arnu l fo D .  Trejo and 
F ra ncesco C o rda sco ' s  respec t i ve b i b l i og raph i es on Ch i canos and 
I ta l  i an s , generates  h i gh expecta t i ons for th i s  l a test add i t i on .  
Fo r t he mo s t  pa r t , expec ta t i ons a re met .  
I n forma t i on r e t r i eva l f rom the ove r 800 annota ted ent r i es , both 
i n  Eng l i s h and  Dutch , i s  s i mp l i f i ed t hanks to Doezema ' s  chrono log i ­
c a l a nd  s u bj ec t o rgan i za t i on .  There are  fou r chapters : 1 )  Reference 
Wor k s ; 2 )  Genera l Wo rks : Du tch  i n  Amer i ca ;  3 )  The Co l on i a l  Per i od ; 
a nd 4 )  The N ew I mm i g ra t i on ( 1 846  to Presen t ) . Each chapter i s  d i ­
v i d ed i n to :  t h e  Human i t i es ;  Soc i a l  Sc i ences ; and H i story . Three 
a p pend i ce s : Arch i ves  and  L i b ra r i es ;  Newspa pers and Per i od i ca l s ;  
a n d  Aud i ov i s ua l Ma t e r i a l s  and C u r r i cu l um A i ds fo l l ow i nd i ces to 
a u t ho r , t i t l e , and  s ubj ec t l i s t i ng s . 
Comp i l a t i on resu l ted f rom exam i n i ng books and a r t i c l es ,  c�nduc­
t i ng a compu t e r  sea rch w i th t he Educa t i ona l Resou rces I n forma t l o� 
C en t e r  ( ER I C ) u s i ng the Ame r i can C u l ture Ser i es and Wr i ght Amer l c�n 
F i c t i on m i c rof i 1 m  co l l ec t i ons , and en l i s t i ng the a i d of Dutch A�er l ­
c a n  s c ho l a r s .  Co l l ec t i on of  these seconda ry sou rces appea rs 
qU i te 
t ho r ou g h . 
. ' t  assment Dutch Americans i s  l es s  successfu l ,  however ,  I n  I s am d h ' " d quate an o f  p r i ma ry sou rces . Doezema ' s  cu l l i ng of a rc I ves I S  I na e 
h e r a c know l ed ged om i s s i on of  pa r t i cu l a r  sou rces i s  regretta
b l e .  
Bot h  e r ro r s  ma r t h i s  s tudy ' s  u se fu l ness . 
The  i mpo rtance o f  a rch i ves i s  obv i ous . A l though Doezema .
l i st� 
a rc h i va l  repos i to r i es w i t h i n  the Un i ted S ta tes , she neg l ects I m
por 
t a n t  na t i ona l , reg i ona l , and  c i ty a rch i ves l oca ted i n  the Nether
­
l a nd s -- mos t  notab l y  A l gemeen R I J ksa rch i ef ,  R i j ksa rch i ef In Dren
the , 
a nd R i j ksa rch i ef i n F r i es l and -- �ach :on �a i n i ng vas t  amounts of . fo rma t i on re l a ted to Dutch-Ame r i can  I mm i g ra t i on .  Doezema ' s hand­� �  g of  Ame r i can a rch i ves i s  a l so d i sappo i n t i ng . G ran ted , i t  i s . I n r c t 'l ca l a s  Doezema sugges ts , to i nc l ude  I i s t i ngs of i nd i v i dua l I mp  a , . f . . I d b d . bu t g rea ter  s peC I  I C l ty cou e emp l oyed i n  desc r i b i ng recor 5 , " b ' 0 Of ma ter i a l s  ava l . a u e . ne examp l e  i s  her fa i l u re to t he types 
JDok Reviervs 
note the I mm i g ra t i on Sou rces Proj ec t  ( undertaken by the Ben t l ey 
H i s tor i ca l L i bra ry a t  the t i me of Doezema ' s  resea rch) a s  hav i ng 
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a r i ch co l l ec t i o n  of D u tch-Amer i ca n  cor respondence . S i nce t h e re 
I s  such a heavy re l i ance on seconda ry sou rces , Doezema ' s  s ho r t ­
com i ngs i n  th i s  a rea a re not c ruc i a l .  However , th i s  po i n t  shou l d  
be kept i n m i nd by those pu r s u i n g  o r i g i na l  resea rch . 
Doezema ' s exp l i c i t  om i s s i on o f  pa r t i cu l a r sou rces i s  mo re 
d i sconcert i n g .  Jub i l ee books o f  v a r i ou s  chu rches a re the p r i me 
examp le .  Fa i r l y  access i b l e , t h rough a va r i ety of l i b r a r i es ,  
j ub i l ee books he l p p rov i d e  a t ru l y  i n t i ma te p i c t u re o f  e t hn i c  
commun i t i es . Many b i b l i o g ra phe r s . i nc l ud i ng Joseph Zu raws k i  a n d  
Sta n l ey Ki mba l l ,  have i nc l u d ed suc h  wo r k s  i n  t he i r  s tu d i es .  
Coez� wou l d  have been we l l -a d v i s ed t o  d o  l i kew i se .  
On another top i c ,  Doezema i nc l u d e s  d i s se r ta t i on s t h roug ho u t 
her work. However ,  a sepa rate l i st i ng of t hem wou l d  have been 
espec ja l l y usefu l . The ebb a n d  f l ow of academ i c i nteres t i n  a 
subject i s  one i nd i cator of the shape of resea rch to come .  
These prob l ems as i de ,  Doezema has p rov i ded a n  i mportan t  
b i b l iograph i c  study on Dutch-Ame r i cans . Her annota t i ons a re 
i mpress i ve l y  thorough and comp l ete . The wea l th o! i nfo rma t i on 
Doezema prov ides shou l d  be another step to advanC i ng cu r ren t 
Outch-Arner i can stud i es .  
-- Lo i s  J .  Ka l l oway 
University of Pittsburgh 
KHALI L  NAKHLEH AND EL l A  ZUR E I K  ( ED S . ) p T H E  SOCIOL O G Y  
OF THE PALESTINIANS� N ew Yo r k : S t . Ma r t i n i s  P r e s s , 
1 9 8 0 , 238 p p . , $23 . 50 
Th is  book i s  a co l l ect ion of seven d i fferent stud i es on the 
soc i a l aspects of Pa l es t i n i an peop l e .  The ed i tors a re Nor t h  
A�er i can academi c ians o f  Pa l est i n i an or i g i n .  Othe r  con t r i bu tors 
to the vol ume i nc l ude a l on e  UN off i c i a l , and co l l ege p rofessors 
f rom the USA, Canada and S i r  Ze i t  Un i vers i ty i n  Pa l es t i ne .  
The ind i v i dua l s tud i es i nc l uded here i n  va ry i n  t he i r t heo­
ret i ca i or ientat ions , methodo l ogy and soc i a l  conce rn s . D r .  
George Kossa i f i ' s essay t i t l ed I IDemograph i c  Cha racter i s t i c s  of 
Arab Pa l est i n i ans l l po i nts  out the probl em of l a rge gaps i n  the 
ba s i c  data re l a t i ng to t he demograph i c  prof i l e  of Pa l es t i n i a n s  
due to the i r natu ra l i zat i ons i n  other s ta tes and geog raph i ca l 
d i s persa l .  The need to conduct comprehens i ve census  of the 
Pa l est in i an peop l e  under the ausp i ces of the UN i s  empha s i zed . 
Professo r E 1 i a Zu re i k  of the Qu een 1 s Un i ve rs i ty Ca n a d a  
has cont r i buted a cha p ter dea l i ng w i t h  the deve l opment of 20th 
Century Pa l est i n i an C l ass St ructure and refers to the system of  
